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NICARAGUA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2006 Y PERSPECTIVAS PARA 2007
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2006 el crecimiento de la economía nicaragüense experimentó una ligera 
desaceleración. El producto interno bruto (PIB) real se incrementó 3,7%, impulsado por el 
avance de las exportaciones (10,5%). En cambio, la demanda interna (2,8%) mostró una 
pérdida de dinamismo de un punto porcentual debido a la contracción de la inversión 
pública, que fue compensada en parte por el mayor consumo, especialmente público. El 
clima de incertidumbre generado por las crecientes tensiones políticas en una coyuntura 
dominada por las elecciones presidenciales de noviembre moderó el aumento de la 
inversión y del consumo del sector privado.
Gráfico 1
EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA  
SE DESACELERA
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El desempeño económico del país resintió 
también las consecuencias de las alzas en los 
precios internacionales del petróleo y de algunos 
bienes industriales, que determinaron el deterio­
ro de los términos del intercambio. Además, el 
bajo nivel de precipitaciones ocasionado por el 
fenómeno climático El Niño causó la caída de la 
generación de energía de las plantas hidroeléctri­
cas que, aunada a las averías y los trabajos de 
mantenimiento en las obsoletas generadoras 
térmicas, provocó cortes de energía eléctrica en 
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producción y las exportaciones, y contribuyó al 
elevado nivel de la inflación (9,4%).
La tasa de desempleo abierto disminuyó de 
5,6% en noviembre de 2005 a 5,2% en noviem­
bre de 2006. Sin embargo, es necesario resaltar 
que los niveles de subempleo y de participación 
en el mercado informal continúan siendo altos 
(33,3% y 63,3%, respectivamente). El salario 
real se elevó 3,6%. Los trabajadores del gobierno 
se beneficiaron de los mayores incrementos, 
mientras que en el sector privado fueron los 
técnicos y profesionales. Con el fin de proteger 
el poder adquisitivo de los trabajadores, en 
marzo el salario mínimo aumentó en promedio 
12,4% (9,9% en 2005). Aun así, el salario 
promedio mínimo oficial cubre sólo 52,8% del 
costo de la canasta básica (155 dólares).
El diseño de la política económica estuvo 
enmarcado en el programa firmado con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en diciembre de 
2002. El déficit fiscal, excluyendo las donacio­
nes, descendió de 4,5% a 3,6%, lo que facilitó el 
cumplimiento de los objetivos de la política 
monetaria. El déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos (16,1% del PIB) creció casi un 
punto porcentual debido principalmente al 
ensanchamiento de la brecha comercial de 
bienes. Con todo, los mayores ingresos netos de 
capitales permitieron financiar el desequilibrio 
externo y ampliar las reservas internacionales
2netas. Además, el alivio obtenido por medio de 
las iniciativas HIPC (Heavily Indebted Poor 
Countries) y MDRI (Multilateral Debt Relief 
Initiative) originó la reducción de la deuda 
pública externa en términos del PIB de 110% a 
85%, mientras que el servicio de la deuda 
disminuyó a sólo 6% del valor de las exporta­
ciones. Ello contribuyó a mejorar la percepción 
de los inversionistas internacionales sobre el 
riesgo país.
El Banco Central de Nicaragua prevé para 
2007 un incremento real del producto de 4,2% y 
una inflación de 7%. Junto con ello, se estima 
que se mantendrá el ritmo del deslizamiento
cambiario de 5%. En el ámbito fiscal se anticipa 
que el déficit antes de donaciones se reduciría 
ligeramente, mientras que el déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos como porcentaje 
del PIB se mantendría prácticamente constante 
(16% del PIB).
Es importante mencionar la intención del 
nuevo gobierno de preservar los logros en 
materia de estabilidad macroeconómica, mejorar 
el clima de inversión e iniciar las gestiones para 
asegurar la continuidad del financiamiento 
externo. Con el propósito de firmar un nuevo 
acuerdo por tres años, se iniciaron las negocia­
ciones con el FMI.
2. La evolución del sector externo
En el sector externo, el déficit en la cuenta corriente pasó de representar 15,3% del PIB 
en 2005 a 16,1% en 2006. Ello obedeció al considerable aumento del déficit de la balanza 
comercial de bienes (27,2% del PIB), ya que los déficit en las cuentas de servicios y de 
renta se mantuvieron prácticamente constantes. En cambio, las transferencias corrientes 
(16,1% del PIB), sobre todo de las remesas familiares — que representan 12,4% del PIB y 
77% del déficit en la cuenta corriente— , continuaron acrecentándose con fuerza.
Los mayores ingresos netos de capitales po­
sibilitaron financiar el déficit en cuenta corriente 
y consolidar las reservas internacionales netas. 
La inversión extranjera directa (IED) ascendió a 
280 millones de dólares (5,3% del PIB). En 
particular, fueron sobresalientes las inversiones 
en el sector financiero gracias a la adquisición 
mayoritaria del Banco de Finanzas por el grupo 
panameño ASSA, así como las realizadas en las 
zonas francas y en el sector energético e indus­
trial del país.
Las exportaciones fob de bienes crecieron 
19,5%, mientras que las importaciones se 
elevaron 15,7%. El incremento de las exporta­
ciones se debió al buen ciclo agrícola y a la 
mejora de los precios internacionales de algunos 
de los principales productos tradicionales de 
exportación, como café, carne y oro. En el caso 
del café, la mayor demanda de China e India y la 
menor oferta exportable de Brasil ocasionaron 
un alza de los precios en el mercado internacio­
nal. Al mismo tiempo, se registró un repunte de 
la producción nacional. Así, las exportaciones de 
café se expandieron 59,4% después de la decli­
nación (-0,5%) observada en el año anterior.
Gráfico 2
EL DESEQUILIBRIO EN EL SECTOR 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
A lo anterior se sumó el dinamismo de las 
exportaciones netas de las zonas francas, espe­
cialmente de la maquila textil. En general, la 
industria textil y del vestido de Nicaragua ha 
competido exitosamente a nivel internacional 
después de la expiración del Acuerdo Multifi- 
bras. En los últimos años el país ha venido 







3(mediante concesiones arancelarias y bonificacio­
nes fiscales) que han beneficiado al sector manu­
facturero. Asimismo, cabe subrayar que Nicaragua 
es el único país de la región que adquirió un trato 
preferencial en el rubro textil-vestuario (relaciona­
do con la utilización de los insumos textiles) 
durante la negociación del Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, Centroa- 
mérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus 
siglas en inglés). Además, según lo acordado por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), a 
Nicaragua se le extenderán 15 años por encima de 
lo convenido con el resto de los países los benefi­
cios fiscales que el régimen de las zonas francas 
otorga a los inversionistas.
El aumento de las importaciones de bienes 
fob fue determinado principalmente por el 
ascenso significativo de la factura petrolera 
(24,9%). Al mismo tiempo, l crecimiento del 
ingreso disponible estimuló el incremento del 
consumo tanto de bienes domésticos como 
importados. Así, las compras externas de bienes 
de consumo, especialmente no duraderos, se 
elevaron 15,6%. Por otra parte, la pérdida de 
dinamismo de la actividad económica originó 
variaciones menores (8%) tanto de las importa­
ciones de materias primas y bienes intermedios 
como de capital.
Gráfico 3
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El deterioro de la relación de precios del in­
tercambio (fob/fob) aumentó de 1,4% en 2005 a 
1,9% en 2006, debido esencialmente a las 
elevadas cotizaciones del petróleo importado. 
Sin embargo, valga resaltar que el repunte de los 
precios de los principales productos de exporta­
ción mitigó la presión a la baja sobre el creci­
miento de la economía.
3. La política económica
En 2006 uno de los principales objetivos de política económica fue la consolidación de 
las reservas internacionales, con el propósito de fortalecer la estabilidad 
macroeconómica y la confianza en el régimen cambiario, además de mejorar los 
indicadores de vulnerabilidad, como la cobertura de la base monetaria y de las 
importaciones. Con objeto de afianzar el cumplimiento de estas metas en un año 
electoral, se diseñó una política fiscal congruente con ese fin. Así, las medidas 
adoptadas para reducir el déficit y el mayor financiamiento externo permitieron la 
ampliación de las reservas internacionales.
La nueva administración se mostró partida­
ria de la estabilidad macroeconómica, como un 
medio para lograr la disminución de la pobreza, 
y no sólo como un fin en sí mismo. Esa estabili­
dad así como la promoción de un adecuado 
clima de negocios —que estimule la inversión 
nacional y extranjera— y la reorientación de las 
relaciones externas del país se consideran 
esenciales para el incremento de las exportacio­
nes, la generación de empleos y el aumento de 
los ingresos. A partir de un enfoque productivo y 
no asistencial, la política económica acordará 
prioridad al área social con el propósito de 
mitigar la pobreza. Para ello se definirá una 
estrategia de crecimiento de mediano plazo 
sustentada principalmente en las inversiones en 
la infraestructura económica y social, especial­
mente en el capital humano. La agenda comple­
4mentaria de las autoridades busca, entre otros 
objetivos, fortalecer el sector energético, la 
transparencia y la gobernabilidad de las institu­
ciones del sector público y reforzar el sistema de 
seguridad social.
Sin embargo, es importante acotar que va­
rios factores limitarán la capacidad de maniobra 
del nuevo gobierno, entre los cuales sobresalen 
la alta dependencia del país de la ayuda y la 
cooperación económica internacional, el elevado 
nivel de la deuda pública interna y la extensa 
dolarización de la economía.
a) La política fiscal
En 2006 los resultados de la política fiscal 
fueron un factor clave para el desempeño 
macroeconómico. Excluyendo las donaciones, el 
déficit fiscal del Sector Público No Financiero 
(SPNF) descendió de 4,5% a 3,6%, lo que 
facilitó el cumplimiento de los objetivos de la 
política monetaria.
Gráfico 4 














Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El déficit fiscal del gobierno central antes 
de donaciones se redujo como proporción del 
PIB de 5,2% a 3,9%.
Los ingresos corrientes se elevaron 19,1% y 
la carga tributaria ascendió a 19,2% del PIB. El 
hecho de que las donaciones pasaran de 3,4% a 
3,9% del PIB determinó un incremento de casi 
un punto porcentual de la participación de los 
ingresos totales en el producto (22,7%). Cabe
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mencionar que los impuestos aduaneros, el 
impuesto sobre la renta, el impuesto al valor 
agregado (IVA) y los impuestos sobre los 
derivados del petróleo representaron 88,5% de 
los ingresos tributarios totales. Al mismo 
tiempo, su participación en términos del PIB 
pasó de 16,6% en 2005 a 17,2% en 2006. En el 
comportamiento de las recaudaciones incidieron 
las mejoras en la administración tributaria. 
Destacaron las acciones para la sistematización 
de los planes de fiscalización, el seguimiento a 
los contribuyentes en mora, la agilización de los 
trámites de registro y recaudación de los 
contribuyentes, así como la entrada en vigencia 
del código tributario. Además, se simplificaron 
los trámites aduaneros y se creó un sistema de 
pago electrónico.
Por su parte, en términos del PIB los gastos 
totales se mantuvieron prácticamente constantes 
(22,7%), mientras que los gastos corrientes 
(15,4%) aumentaron casi dos puntos porcentua­
les. Este último desempeño estuvo asociado 
principalmente a las demandas salariales de los 
trabajadores en los sectores de salud y educa­
ción, la organización de las elecciones, el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el 
subsidio del transporte urbano colectivo en 
Managua. En cambio, se registró una caída 
(12,6%) del gasto de capital, que en términos 
del PIB pasó de 9,4% a 7,2%. Las principales 
causas de la subejecución del programa de 
inversión fueron los atrasos en la etapa de 
licitación, la falta de capacidad de ejecución, 
los conflictos legales y la aprobación tardía de 
la reforma presupuestaria.
Es importante resaltar que el gobierno trans­
firió recursos al Banco Central por un monto 
equivalente a 1,4% del PIB, con lo que se mejoró 
su posición financiera. Al igual que en 2005, la 
incertidumbre originada por el proceso electoral 
dificultó el uso del financiamiento interno 
debido a la baja demanda por títulos públicos.
La deuda pública disminuyó de 137,7% del 
PIB en 2005 a 108,7% en 2006. La reducción 
proviene fundamentalmente del alivio obtenido 
mediante las iniciativas HIPC y MDRI. Por 
primera vez en más de 20 años la deuda externa 
(4.527 millones de dólares) fue menor que el 
PIB, al pasar de representar 110,2% a 85,4% de 
ese indicador. A su vez, la deuda pública interna 
(1.233,5 millones de dólares) descendió de
527,5% del PIB a 23,3%. Se debe subrayar que la 
deuda interna del gobierno central (81% de la 
deuda pública interna) se contrajo sólo levemen­
te (4,9%), ya que la redención de letras de 
cambio y de letras de tesorería emitidas vía 
subasta en 2005 fue parcialmente compensada 
por el incremento del saldo de bonos de pago de 
indemnización (BPI).
b) La política monetaria
En el ámbito de la política monetaria, los 
objetivos principales fueron la consolidación 
de las reservas internacionales, el fortaleci­
miento de la estabilidad interna y del régimen 
cambiario, así como el mejoramiento de 
algunos indicadores de vulnerabilidad, como la 
cobertura de la base monetaria y de las impor­
taciones. Con el claro propósito de afianzar el 
cumplimiento de sus objetivos en un año 
electoral, como medida de precaución, el 
Banco Central aumentó en junio la tasa de 
encaje legal de 16,25% a 19,25%, para ate­
nuar, por una parte, el efecto de la entrada en 
la circulación monetaria de unos 100 millones 
de dólares a causa de la redención o pago de 
bonos de indemnización, letras y otros docu­
mentos de valor gubernamentales y, por otra, 
para contener la expansión del crédito y 
proteger las reservas internacionales, un factor 
clave para mantener la confianza en el régimen 
cambiario. Asimismo, con el fin de elevar la 
eficiencia de las operaciones de mercado 
abierto (OMA), se diversificaron los plazos de 
los instrumentos de deuda utilizados.
A fin de evitar los efectos negativos de una 
mayor volatilidad de los depósitos asociada con 
el ciclo electoral, el Banco Central estableció 
una línea especial de liquidez y contrató una 
línea contingente con el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE). Aun así, las 
autoridades monetarias no se vieron obligadas a 
intervenir, ya que la reducción de los depósitos 
durante los días previos y siguientes a las 
elecciones del 5 de noviembre de 2006 (100 
millones de dólares) fue inferior a las registradas 
en períodos electorales anteriores, además de que 
posteriormente se observó una recuperación, 
aunque lenta.
A fines de 2006, la mayoría de los agrega­
dos monetarios mostraron un incremento menor
al observado en 2005. A consecuencia de ello, el 
aumento de la liquidez ampliada descendió de 
10% a 8,9%. Esta desaceleración, acompañada 
de una mayor preferencia por depósitos de alta 
liquidez, principalmente depósitos transferibles, 
se estima que fue el resultado de la incertidum­
bre ocasionada por el proceso electoral. A la vez, 
las tasas de interés se elevaron: la tasa pasiva 
subió 115 puntos base y ascendió a 5,96%, en 
línea con la tendencia al alza de las tasas interna­
cionales y las expectativas de contracción de los 
depósitos. En el mercado crediticio, la tasa activa 
(excluyendo tarjetas de crédito y sobregiros) 
subió 71 puntos base, al elevarse a 11,24%. Así, 
los bancos mantuvieron el margen de interme­
diación ante el incremento de las tasas pasivas. 
Otros factores que incidieron fueron la incerti- 
dumbre generada por el proceso electoral y el 
ajuste de la tasa de encaje legal.
El mayor endeudamiento externo y los re­
cursos provenientes de la redención de los títulos 
públicos más que compensaron los efectos del 
mayor encaje. Ello permitió que la banca aumen­
tara (31%) sus niveles de crédito. La estructura 
de la cartera de crédito revela el dinamismo del 
crédito para consumo, especialmente mediante 
tarjetas de crédito, comercio, vivienda, así como 
para el sector agrícola y el industrial.
El desempeño de las sociedades de depósito 
fue positivo en términos de solvencia e interme­
diación financiera. En cuanto a la rentabilidad, 
ésta disminuyó con respecto al año anterior a 
raíz de la recomposición de la estructura de los 
activos hacia instrumentos más líquidos, retroce­
so originado en las medidas precautorias de 
gestión de riesgo y la necesidad de cumplir con 
la nueva tasa de encaje. Con todo, el sector 
bancario continuó siendo uno de los más dinámi­
cos de la economía nicaragüense.
En el ámbito prudencial y normativo se con­
tinuó fortaleciendo el análisis y gestión integral 
de riesgo. En este aspecto, la Superintendencia 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
aprobó la normativa sobre administración 
integral de riesgo y la norma sobre gestión del 
riesgo tecnológico. Ello se sumó a los requeri­
mientos de administración de riesgo de tasa de 
interés, de riesgo cambiario y a los ajustes al 
cálculo de adecuación de capital implementados 
en los años anteriores, reforzando la estabilidad 
del sector.
6En 2006 el Banco Central mantuvo la políti­
ca cambiaria de minidevaluaciones diarias 
consistentes con una tasa de devaluación anual 
preanunciada (5%) como ancla de las expectativas 
inflacionarias, lo que acentuó la apreciación del 
tipo de cambio real observada desde 2004 (2,2%).
Gráfico 5
LA ELEVADA INFLACIÓN ORIGINÓ UNA 
NUEVA APRECIACIÓN DEL TIPO DE 
CAMBIO REAL
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
d) La política comercial
Durante el año se intensificaron las acciones 
orientadas a consolidar y mejorar las condiciones 
de acceso de las exportaciones en mercados de 
interés a través de nuevos acuerdos comerciales 
y un mejor aprovechamiento de los acuerdos 
vigentes. A partir del 1 de abril de 2006 entró en 
vigor el DR-CAFTA. Por medio de este tratado y 
los firmados con México (1998) y la Repúbli­
ca Dominicana (2001), Nicaragua logró asegurar
el acceso bajo un trato preferencial de aproxima­
damente 70% de sus exportaciones.
En el marco del tratado de libre comercio 
(TLC) entre Nicaragua y México, en vigor desde 
1998, a partir de julio se disminuyeron los 
aranceles a ciertas importaciones procedentes de 
México. La reducción se aplicó a 18% del total 
de las partidas arancelarias, y se prevé la elimi­
nación total para la mayoría de los productos en 
2007. Además, en la reunión de la Comisión 
Administradora del TLC llevada a cabo en junio 
de 2007 se acordó diseñar propuestas para 
impulsar el intercambio comercial, promover un 
programa de asistencia financiera y técnica y 
apoyar a las empresas de ambos países. Asimis­
mo, se decidió implementar un mecanismo de 
solución de controversias.
En 2006 Nicaragua suscribió y ratificó 
también un acuerdo de libre comercio con la 
provincia china de Taiwán. Además, se intensifi­
caron las negociaciones comerciales con Canadá 
y Chile y se reanudaron las iniciadas anterior­
mente con Panamá. Resaltaron también las 
gestiones para iniciar las negociaciones para 
suscribir un “acuerdo de asociación” con la 
Unión Europea. Al mismo tiempo, se reforzaron 
las acciones para acelerar la integración aduane­
ra centroamericana.
En 2007 el nuevo gobierno firmó la 
adhesión al proyecto de integración y coopera­
ción conocido como la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA) (una iniciativa de 
Venezuela a la cual se unieron Bolivia y 
Cuba). Además de las áreas de cooperación en 
el sector energético, en el caso de Nicaragua 
ALBA contempla recursos para infraestructu­
ra, salud, desarrollo agrícola y construcción de 
vivienda.
4. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
En 2006 el crecimiento real de la producción se moderó, al pasar de 4,3% a 3,7%. Ello 
se tradujo en un incremento del PIB por habitante de sólo 1,7%. Esta desaceleración 
obedeció a la pérdida de dinamismo de la demanda interna (2,8%) a causa de la 
contracción de la inversión pública, que fue compensada en parte por el mayor consumo, 
especialmente público. El clima de incertidumbre generado por las crecientes tensiones
7políticas en una coyuntura dominada por las elecciones presidenciales de noviembre 
puso un freno al aumento de la inversión y del consumo del sector privado. En cambio, 
destacó el vigoroso desempeño del sector exportador (10,5%).
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Además de las mencionadas tensiones 
políticas, los altos precios internacionales del 
petróleo afectaron la estructura de los costos de 
producción, originaron interrupciones en el 
suministro de energía eléctrica, elevaron los 
precios domésticos y disminuyeron el ingreso 
disponible. En la modesta expansión de la deman­
da interna incidieron también la subejecución del 
programa de inversión pública y los problemas de 
oferta ocasionados en el sector agrícola por el 
fenómeno climático El Niño. En cambio, el robusto 
crecimiento de la economía mundial, y en particu­
lar la de Estados Unidos (destino de 32,4% de las 
exportaciones totales de bienes), y de los países 
centroamericanos (cuyas compras representaron 
34% de las exportaciones de bienes), imprimió 
dinamismo a la demanda externa por los bienes y 
servicios del país, que junto con la entrada en 
vigencia del DR-CAFTA, contribuyeron al fuerte
i i Inversión privada Inversión pública ■ *  Inversión bruta fija
incremento de las exportaciones. A ello se sumaron 
el significativo aumento (9,2%) de las remesas 
familiares (655,5 millones de dólares) y el buen 
desempeño del sector turístico.
La expansión económica fue impulsada por 
el mayor dinamismo del sector financiero 
(5,4%), la industria manufacturera (5,3%), el 
comercio (4,5%) y la agricultura (4,2%). En 
2006 resaltó el pronunciado crecimiento de la 
producción de las empresas ubicadas en las 
zonas francas (37,4%). Por el contrario, el valor 
agregado en la construcción, minería, pesca y 
agricultura experimentó una desaceleración o 
incluso una contracción.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La inflación interanual (9,4%) mostró un 
leve descenso respecto del año anterior. El alza 
de los precios estuvo relacionada con la evolu­
ción de las cotizaciones internacionales del 
petróleo, que ejerció una presión directa sobre 
los precios internos de los combustibles, de la 
energía eléctrica y del transporte. Otros factores 
que determinaron presiones inflacionarias fueron 
la estacionalidad en la producción agrícola y las 
distorsiones en los mercados de importantes 
productos de consumo. En el sentido contrario 
actuaron la reducción del déficit fiscal y la 
apreciación real del tipo de cambio.
La expansión de la economía se reflejó en el 
mercado laboral. Según los resultados de la 
encuesta de hogares, la tasa de desempleo 
abierto volvió a bajar por tercer año consecutivo, 
al pasar de 5,6%, en noviembre de 2005 a 5,2% 
en noviembre de 2006. Por su parte, el salario 
promedio real aumentó 3,6% y los salarios 
mínimos oficiales fueron ajustados en marzo.
5. Perspectivas para el año 2007
Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2007 el PIB se elevará 4,2%. Este repunte 
superaría el crecimiento promedio de los últimos cinco años (3,3%). A pesar de la
8perspectiva de una menor expansión económica y comercial, el entorno externo sigue 
siendo generalmente favorable para las exportaciones del país, sobre todo si se 
consideran los efectos positivos sobre el comercio y la inversión originados por la 
entrada en vigor del DR-CAFTA. Se estima que se sumará a este factor la recuperación de 
la demanda interna ocasionada principalmente por el crédito productivo y el repunte de 
la inversión. Cabe subrayar que un mayor ritmo de crecimiento de la economía podría 
lograrse si se aprobara una reforma tributaria para poner un límite al alto nivel de 
exoneraciones.
En cuanto a la inflación (7%), el BCN 
prevé un descenso de más de dos puntos 
porcentuales, asociado principalmente con la 
reducción del déficit fiscal, la austeridad y la 
mayor eficiencia del gasto público, así como 
con la política salarial mesurada, elementos que 
contrarrestarían las presiones generadas por la 
inflación importada y por el deslizamiento 
cambiario (5%).
En el sector externo se estima que el déficit 
en la cuenta corriente se mantendría práctica­
mente constante (16% del PIB). Si bien se espera 
un menor incremento, es importante subrayar 
que las remesas familiares seguirán siendo un 
factor clave para mantener estable la economía 
del país. Los préstamos en términos concesiona- 
les, los recursos disponibles gracias a las conde­
naciones de la deuda externa y la inversión 
extranjera directa se aprecia que serán suficien­
tes para financiar el déficit en cuenta corriente de 
la balanza de pagos, aumentar las reservas 
internacionales netas y mejorar el respaldo en 
divisas de la base monetaria.
El 2007 se inició con resultados económicos 
positivos. En abril el índice mensual de actividad 
económica (IMAE) registró un crecimiento 
promedio anual de 4,6% (4% en abril de 2006), 
mientras que el crecimiento acumulado fue de 
6,2% (3,4% en 2006). Este incremento fue 
impulsado por el dinamismo obtenido en la 
industria manufacturera y el sector financiero, 
así como en el comercio, el transporte, las 
comunicaciones y el sector pecuario, cuya 
contribución conjunta al crecimiento de la 
actividad económica fue de 4,5 puntos porcen­
tuales. Por el contrario, se observaron disminu­
ciones en las actividades de pesca y construc­
ción. El comportamiento de la construcción 
obedeció a la desaceleración observada en la 
actividad emprendida por el sector privado y al 
estancamiento de la que realiza el sector público.
Las obras en el sector privado fueron afectadas 
principalmente por la reducción del número de 
edificaciones industriales y comerciales. Sin 
embargo, el aumento de la demanda de permisos 
de construcción constituye una señal positiva 
para el sector en el corto plazo. En cuanto a la 
construcción pública, se espera un repunte en los 
próximos meses, ya que los proyectos públicos 
comenzarán a ejecutarse a partir del segundo 
trimestre del año.
La inflación acumulada en mayo fue de 
5%, inferior en 0,7 puntos porcentuales al nivel 
registrado en el mismo mes del año anterior. 
Por su parte, la inflación interanual disminuyó 
de 9,9% en mayo de 2006 a 8,7% en mayo de
2007. Los principales factores determinantes de 
la inflación fueron el alza de los precios de los 
combustibles ocasionada por la elevación de los 
precios internacionales del petróleo y el incre­
mento de los precios de ciertos productos 
agrícolas asociado a factores de oferta por su 
producción estacional.
En el primer trimestre del año el déficit de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos (161,5 
millones de dólares) descendió levemente con 
respecto al mismo período de 2006. Ello obede­
ció principalmente a la reducción del déficit 
comercial de bienes y servicios y a los mejores 
términos del intercambio. Las exportaciones 
mostraron un fuerte crecimiento sustentado en el 
dinamismo de las ventas de ciertos productos 
agropecuarios (como ganado en pie, lácteos, 
azúcar, ajonjolí, frutas y hortalizas) e industria­
les. Estas últimas fueron impulsadas por el 
aumento de las exportaciones netas de las zonas 
francas, especialmente de la maquila textil. Un 
incremento considerable presentaron también las 
exportaciones de oro. No obstante, los menores 
ingresos netos de capitales financiaron sólo 75% 
del déficit en cuenta corriente, lo que determinó 
una pérdida de reservas internacionales netas.
9A pesar de los resultados económicos 
logrados, vale destacar que, debido a la política y 
la actuación poco transparente del poder ejecuti­
vo, el rumbo de la economía en el resto del año 
es incierto. Además, la decisión del gobierno de 
no incluir el crédito petrolero venezolano en el 
presupuesto de la república dificulta los avances 
en las negociaciones con el FMI. Esta situación 
perjudica el clima de negocios que incide en las 
decisiones de inversión. Se debe recordar que 
Venezuela se comprometió a suministrar a 
Nicaragua hasta 27.000 barriles de petróleo 
diarios a precios del mercado internacional. Del 
valor total del petróleo adquirido, la mitad será
pagada en un plazo de tres meses, mientras que 
la otra mitad se pagará en 25 años con una tasa 
de interés de 2%. Asimismo, la falta de solución 
a la grave crisis energética y la elevación de los 
precios internacionales del petróleo están 
afectando la actividad económica y presionan al 
alza los precios internos. Ello podría determinar 
un crecimiento de la economía (3,5%) menor 
que el previsto al inicio del año y un ascenso 
mayor de la inflación (9%), que limitarían los 
recursos destinados a incrementar y mejorar la 
eficiencia de la inversión social en sectores 






NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión en córdobas 
constantes (1994 = 100)
Producto interno bruto 4,1 3,0 0,8 2,5 5,3 4,3 3,7
Producto interno bruto por habitante 1,3 0,3 -1,8 -0,1 2,6 1,7 1,7
PIB a precios corrientes (millones de córdobas) 49 952,0 55 155,3 57 376,3 61 958,5 71 155,6 81 233,1 93 134,9
Índice implícito del PIB (1994 =100) 184,5 197,8 204,3 215,2 234,6 256,7 283,9
Ingreso nacional b/
Producto interno bruto sectorial
3,3 0,9 2,1 3,1 5,1 4,9 2,0
Bienes 6,6 4,1 -0,5 1,9 8,0 4,9 3,3
Servicios básicos 2,7 4,8 2,4 8,6 4,7 3,6 3,2
Otros servicios 2,2 1,6 1,6 2,0 3,0 4,0 4,2
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 4 1 3 0 0,8 25 5 3 4 3 3 7
Consumo 4,8 3,8 3,4 2,0 2,1 3,1 3,4
Gobierno 0,3 0,0 -0,1 0,6 0,5 0,2 0,7
Privado 4,5 3,8 3,5 1,4 1,6 2,8 2,7
Inversión -6,0 -2,4 -1,8 -0,2 2,4 1,3 -0,1
Exportaciones 2,9 1,8 -0,9 2,3 4,6 2,8 3,3
Importaciones (-) -2,4 0,3 -0,1 1,6 3,7 2,9 2,9
Porcentajes del PIB b/
Inversión bruta interna 31,0 27,6 25,4 24,5 25,8 26,1 25,1
Ahorro nacional 9,6 7,5 7,0 9,1 12,4 12,6 11,3
Ahorro externo 21,4 20,1 18,4 15,5 13,4 13,5 13,8
Empleo y salarios
Tasa de ocupación (porcentajes de la PEA) 90,2 89,3 89,3 93,0 93,5 94,4 94,8
Tasa de desempleo abierto (porcentajes de la PEA) 9,8 10,7 10,7 7,0 6,5 5,6 5,2
Salario medio real (índices 1994 = 100) 201,5 118,7 123,8 127,1 127,5 134,6 139,5
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor (ciudad de Managua) 9,9 4,8 4,0 6,6 8,9 9,6 10,2
Precios al consumidor (nacional) 6,5 4,8 3,9 6,5 9,3 9,6 9,4
Sector externo
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 2000 = 100) 100,0 90,6 89,1 86,5 84,2 83,4 82,4
Tipo de cambio nominal c/ 12,7 13,4 14,3 15,1 15,9 16,7 17,6
Tipo de cambio real (índices 1991 = 100) d/ 132,7 136,5 141,3 145,7 145,5 144,4 142,3




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares
Balanza de pagos
Cuenta corriente -841,9 -805,0 -744,1 -663,1 -657,1 -744,9 -854,6
Balance comercial -1 050,3 -1 050,4 -1 068,5 -1 090,2 -1 211,6 -1 441,7 -1 585,7
Exportaciones de bienes y servicios 1 101,9 1 118,4 1 139,9 1 313,6 1 654,8 1 962,6 2 319,2
Importaciones de bienes y servicios -2 152,2 -2 168,8 -2 208,4 -2 403,8 -2 866,4 -3 404,3 -3 904,9
Cuenta financiera 154,9 12,9 559,9 262,5 640,3 521,2 610,1
Reservas y partidas conexas 198,1 263,3 212,7 209,6
Porcentajes
111,2 -3,4 -20,8
Cuenta corriente/PIB -21,4 -19,6 -18,5 -16,2 -14,7 -15,3 -16,1
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -26,7 -25,6 -26,5 -26,6 -27,1 -29,7 -29,9
Endeudamiento externo
Deuda externa pública/PIB
Intereses devengados/exportaciones de bienes
169,1 155,4 158,0 160,8 120,7 110,2 85,4
y servicios 14,8 15,9 12,6 9,8 7,8 
Porcentajes sobre el PIB
3,4 3,5
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 19,4 18,6 19,7 21,3 22,4 23,7 24,5
Egresos corrientes 16,7 18,3 17,6 18,4 17,4 17,8 19,5
Ahorro corriente 2,8 0,3 2,2 2,9 5,0 5,9 5,0
Gastos de capital 11,8 10,3 8,0 9,7 11,0 10,5 8,7
Resultado financiero (incluyendo donaciones) -4,5 -6,2 -0,8 -1,5 -0,8 -1,0 0,7
Financiamiento interno -1,8 2,1 -2,3 -3,3 -6,1 -3,7 -4,4
Financiamiento externo 3,4 3,2 2,8 4,4 5,4 4,5 3,5
Ingresos de privatización 
Moneda y crédito
2,9 0,9 0,4 0,3 1,4 
Tasas de variación
0,2 0,2
Balance monetario del sistema bancario 7,9 9,7 11,2 12,9 18,1 10,0 8,9
Reservas internacionales netas -4,8 -21,9 46,8 13,3 56,0 21,7 45,3
Crédito interno neto e/ 12,2 18,7 4,5 12,8 8,0 5,5 -7,2
Al sector público 10,9 29,8 -2,5 -2,2 -9,2 -5,7 -13,2
Al sector privado 28,2 -44,7 15,2 29,0 27,5 32,0 31,5
Dinero (M1) 9,6 14,2 -2,3 20,0 23,3 20,7 17,5
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional -5,8 -5,4 6,1 18,7 23,6 -8,8 10,5
M2 1,7 4,9 1,3 19,4 23,4 7,5 14,8
Depósitos en dólares
Tasas de interés real (promedio anual) f/
11,5 12,2 
Tasas anuales
16,2 10,0 15,6 11,3 6,1
Pasivas (cuentas de ahorro a un mes) 3,5 5,3 3,9 0,2 -3,5 -5,1 -3,9
Activas (corto plazo) 9,9 11,9 14,1 9,7 4,6 2,3 2,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000.
c/ Córdobas por dólar, tipo de cambio oficial promedio.
d/ Del tipo de cambio oficial.
e/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
f/ Los depósitos y préstamos bancarios tienen una cláusula de mantenimiento de valor en dólares, lo cual puede afectar
la tasa de interés efectiva.
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Cuadro 2
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Precios al consumidor (variación
en 12 meses) b/ 7,1 6,0 3,8 5,3 8,5 9,6 9,1
I. Trimestre 6,7 6,2 4,0 5,0 7,1 8,4 10,3 9,1
II. Trimestre 8,0 6,5 3,6 4,9 8,1 9,7 9,7 9,0
III. Trimestre 7,1 6,1 3,8 5,2 8,7 10,6 8,4
IV. Trimestre 6,5 5,2 3,7 6,1 9,9 9,7 8,2
Tipo de cambio real (índices 1994 = 100) 119,9 123,3 127,7 131,6 131,5 130,4 128,5
I. Trimestre 119,0 122,7 126,6 131,4 132,2 132,4 130,0 128,3
II. Trimestre 120,6 124,0 128,4 132,8 133,3 131,7 129,8 128,7
III. Trimestre 120,9 124,0 128,0 132,2 131,8 130,0 128,8
IV. Trimestre 119,2 122,6 127,8 130,2 128,9 128,0 125,8
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 30 días) c/ 3,5 5,3 3,9 0,2 -3,5 -5,1 -3,9
I. Trimestre 1,4 5,0 5,2 1,5 -2,2 -4,1 -5,2 -3,1
II. Trimestre 3,1 5,0 4,2 1,1 -3,0 -5,3 -4,5 -2,9
III. Trimestre 4,1 5,2 3,2 -0,2 -3,6 -6,0 -3,2
IV. Trimestre 5,3 5,9 2,9 -1,4 -5,0 -4,9 -2,8
Activa (corto plazo) c/ 9,9 11,9 14,1 9,7 4,6 2,3 2,2
I. Trimestre 10,1 11,2 14,9 11,5 7,0 4,2 2,1 3,3
II. Trimestre 7,6 9,7 14,3 10,7 4,4 2,9 -0,3 3,8
III. Trimestre 10,1 12,6 13,9 8,2 4,3 1,0 3,6
IV. Trimestre 11,6 14,2 13,2 8,6 2,9 1,1 3,6
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 16,2 16,0 -1,3 7,0 24,5 24,4 20,1
I. Trimestre 18,7 11,4 3,6 0,0 22,1 27,5 22,8 14,0
II. Trimestre 18,7 20,6 -6,0 2,3 27,4 23,0 22,7 16,8
III. Trimestre 12,3 18,4 -0,6 9,7 22,8 26,5 17,4
IV. Trimestre 15,4 14,1 -1,9 16,0 25,8 21,3 17,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ IPC Nacional.
c/ Deflactada con promedio anual del IPC Nacional.
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Cuadro 3
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2003-2006
Millones de córdobas de 1994
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 1994 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Oferta global 41 831,3 44 428,6 46 617,0 48 694,3 132,2 148,4 2,8 6,2 4,9 4,5
Producto interno bruto 28 795,5 30 325,2 31 643,0 32 810,9 100,0 100,0 2,5 5,3 4,3 3,7
Importaciones de bienes y servicios 13 035,7 14 103,4 14 974,0 15 883,4 32,2 48,4 3,5 8,2 6,2 6,1
Demanda global 41 831,3 44 428,6 46 617,0 48 694,3 132,2 148,4 2,8 6,2 4,9 4,5
Demanda interna 34 167,6 35 454,0 36 793,8 37 835,1 116,6 115,3 1,5 3,8 3,8 2,8
Inversión bruta interna 6 469,6 7 160,8 7 564,7 7 529,0 20,4 22,9 -1,0 10,7 5,6 -0,5
Inversión bruta fija 6 202,3 6 619,7 7 070,9 7 015,4 20,3 21,4 0,6 6,7 6,8 -0,8
Construcción 2 802,5 3 156,5 3 376,7 3 107,1 11,0 9,5 3,0 12,6 7,0 -8,0
Maquinaria y equipo 3 399,8 3 463,2 3 694,2 3 908,3 9,3 11,9 -1,3 1,9 6,7 5,8
Pública 1 273,8 1 602,7 1 547,9 1 233,7 7,4 3,8 10,9 25,8 -3,4 -20,3
Privada 4 928,4 5 017,0 5 522,9 5 781,6 12,9 17,6 -1,8 1,8 10,1 4,7
Variación de existencias 267,3 541,1 493,8 513,7 0,1 1,6
Consumo total 27 698,0 28 293,2 29 229,2 30 306,1 96,2 92,4 2,1 2,1 3,3 3,7
Gobierno general 3 812,8 3 946,8 4 019,5 4 256,6 15,4 13,0 5,0 3,5 1,8 5,9
Privado 23 885,2 24 346,4 25 209,7 26 049,5 80,8 79,4 1,7 1,9 3,5 3,3
Exportaciones de bienes y servicios 7 663,7 8 974,6 9 823,2 10 859,2 15,6 33,1 9,2 17,1 9,5 10,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
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NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO, 2003-2006
Cuadro 4
Millones de córdobas de 1994
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 1994 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Producto interno bruto 28 795,5 30 325,2 31 643,0 32 810,9 100,0 100,0 2,5 5,3 4,3 3,7
Bienes 12 339,6 13 327,8 13 981,0 14 444,1 42,0 44,0 1,9 8,0 4,9 3,3
Agricultura b/ 5 784,6 6 114,8 6 350,8 6 619,8 19,8 20,2 1,9 5,7 3,9 4,2
Minería 295,5 354,6 319,5 303,4 0,6 0,9 -10,6 20,0 -9,9 -5,0
Industria manufacturera 5 131,7 5 594,3 5 958,5 6 276,7 16,9 19,1 2,4 9,0 6,5 5,3
Construcción 1 127,9 1 264,1 1 352,3 1 244,3 4,8 3,8 2,7 12,1 7,0 -8,0
Servicios básicos 2 705,8 2 833,6 2 935,3 3 028,8 8,3 9,2 8,6 4,7 3,6 3,2
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
646,2 674,4 703,0 713,8 2,1 2,2 5,1 4,4 4,2 1,5
comunicaciones 2 059,6 2 159,1 2 232,2 2 315,0 6,2 7,1 9,7 4,8 3,4 3,7
Otros servicios 11 787,9 12 301,8 12 766,4 13 366,6 40,8 40,7 3,0 4,4 3,8 4,7
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros
4 897,2 5 121,2 5 342,3 5 585,0 16,1 17,0 1,4 4,6 4,3 4,5
e inmuebles 2 794,2 2 994,9 3 088,5 3 255,8 8,5 9,9 6,8 7,2 3,1 5,4
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales
1 978,0 1 985,6 2 038,9 2 098,0 6,6 6,4 6,5 0,4 2,7 2,9
y personales 4 096,5 4 185,7 4 335,6 4 525,9 16,1 13,8 2,4 2,2 3,6 4,4
Servicios gubernamentales 1 834,0 1 830,5 1 917,7 2 038,4 8,6 6,2 1,5 -0,2 4,8 6,3
Impuestos netos a los productos 2 646,2 2 727,3 2 842,8 2 954,7 10,6 9,0 0,3 3,1 4,2 3,9
Imputaciones bancarias 684,0 865,3 882,5 983,4 1,7 3,0 13,5 26,5 2,0 11,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye ganadería, silvicultura y pesca.
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Cuadro 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2003-2006
Índice 1994 = 100 Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Índices del valor agregado agropecuario 146,1 154,4 160,4 167,2 1,9 5,7 3,9 4,2
Agrícola 134,1 142,3 147,0 156,9 1,4 6,2 3,3 6,8
Pecuaria 155,7 164,9 172,4 176,7 5,2 5,9 4,6 2,5
Pesca 186,4 191,9 202,8 202,1 -0,4 2,9 5,7 -0,3
Silvícola 162,7 169,8 174,2 172,8 -6,9 4,4 2,6 -0,8
Producción de principales cultivos b/ 
De exportación c/
Algodón rama - - - - - - - -
Semilla de algodón - - - - - - - -
Café oro 1 331,5 1 897,2 1 239,8 2 087,1 -9,0 42,5 -34,7 68,3
Caña de azúcar 68 624,3 90 210,9 88 593,9 83 964,6 -0,8 31,5 -1,8 -5,2
Banano d/ 3 089,6 2 738,7 2 614,6 2 234,0 4,6 -11,4 -4,5 -14,6
Tabaco 49,7 83,2 121,4 132,8 -6,4 67,2 46,0 9,4
Ajonjolí 140,4 125,6 198,9 199,9 52,6 -10,5 58,3 0,5
De consumo interno c/
Maíz 8 428,7 5 984,3 8 713,6 6 969,2 29,2 -29,0 45,6 -20,0
Arroz oro 3 500,7 2 951,4 3 540,8 3 591,8 7,8 -15,7 20,0 1,4
Frijol 2 048,7 2 457,5 2 719,2 2 640,7 -22,6 20,0 10,7 -2,9
Sorgo 2 741,3 2 369,4 1 735,7 1 847,9 14,9 -13,6 -26,7 6,5
Soya 160,0 174,9 123,7 51,0 60,9 9,3 -29,3 -58,7
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos e/ 423,6 484,7 504,2 538,3 8,9 14,4 4,0 6,8
Porcinos e/ 157,1 158,0 161,3 166,2 2,0 0,6 2,1 3,0
Avícolas f/ 145,1 157,0 166,4 174,4 9,1 8,2 6,0 4,8
Otras producciones
Leche g/ 146,2 150,2 157,1 162,1 5,0 2,8 4,6 3,2
Huevos h/ 54,3 54,7 52,8 54,2 1,0 0,8 -3,6 2,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Los datos se refieren al ciclo agrícola anterior del año que se indica, excepto el banano, que se refiere al año calendario.
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de cajas de 42 libras.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de libras.
g/ Millones de galones.
h/ Millones de docenas.
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Cuadro 6
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2003-2006
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Índices del valor agregado manufacturero 151,9 165,6 176,3 185,8 2,4 9,0 6,5 5,3
Alimentos 156,4 170,2 175,8 176,9 3,7 8,8 3,3 0,6
Bebidas 147,4 154,4 162,0 187,4 5,0 4,8 4,9 15,6
Tabaco 18,2 27,8 28,4 29,1 3,2 53,4 2,1 2,5
Textiles b/ 271,5 329,9 386,0 437,2 7,1 21,5 17,0 13,3
Madera y corcho c/ 151,5 139,3 143,5 139,9 -13,7 -8,0 3,0 -2,5
Papel y productos de papel d/ 148,5 136,0 134,7 134,0 2,9 -8,4 -1,0 -0,5
Productos químicos e/ 74,8 75,3 79,1 76,5 -11,9 0,7 5,0 -3,3
Productos derivados del petróleo 179,9 201,0 198,6 211,6 19,4 11,7 -1,2 6,5
Minerales no metálicos 147,6 166,8 172,6 171,1 -2,8 13,0 3,5 -0,9
Productos metálicos 76,9 67,7 74,4 75,3 13,6 -12,0 10,0 1,2
Maquila y artículos eléctricos y 
no eléctricos f/ 139,5 148,5 151,2 151,2 11,1 6,5 1,8 0,0
Otros indicadores de la producción 
manufacturera
Consumo industrial de electricidad g/ 354,1 337,0 362,5 382,4 -1,7 -4,8 7,6 5,5
Empleo h/ 254,5 254,8 302,3 289,2 0,1 18,7 -4,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye textiles, vestuario, cuero y productos de cuero y calzado.
c/ Incluye madera y corcho, muebles y accesorios.
d/ Incluye papel y productos de papel e imprentas y editoriales.
e/ Incluye productos químicos y productos de caucho.
f/ Incluye maquinaria y artículos eléctricos y no eléctricos, y material de transporte.
g/ MWh.
h/ Miles de ocupados.
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Cuadro 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2003-2006
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Valor agregado del subsector pesquero 186,4 191,9 202,8 202,1 -0,4 2,9 5,7 -0,3
Captura de mariscos b/
Camarón 23 492,8 23 963,7 29 109,2 28 516,8 8,0 2,0 21,5 -2,0
Langosta 7 919,0 8 836,1 6 542,3 6 820,5 -12,8 11,6 -26,0 4,3
Captura de pescado b/ 13 200,0 12 833,6 14 630,3 13 992,5 11,6 -2,8 14,0 -4,4
Exportaciones b/
Camarón 18 850,6 21 333,6 25 914,3 25 780,5 18,2 13,2 21,5 -0,5
Langosta 3 069,8 3 656,9 2 707,6 2 410,9 -7,0 19,1 -26,0 -11,0
Pescado 7 258,7 8 332,6 9 682,0 8 231,8 3,1 14,8 16,2 -15,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de libras.
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Cuadro 8
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2003-2006
Índices (1994 = 100) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Valor agregado de la minería 261,5 313,9 282,8 268,5 -10,6 20,0 -9,9 -5,0
Producción de minerales importantes 
Metálica
Oro b/ 110,6 138,7 118,1 109,2 -11,9 25,5 -14,8 -7,6
Plata b/ 65,7 94,8 96,4 94,2 -7,0 44,3 1,7 -2,3
No metálica
Arena c/ 400,0 357,7 373,8 435,2 56,3 -10,6 4,5 16,4
Hormigón c/ 4,5 8,2 52,1 31,6 -55,9 84,0 532,2 -39,3
Material selecto c/ 6,2 14,0 9,2 8,4 225,4 127,5 -34,2 -8,9
Tierra c/ - - - - - - - -
Piedra caliza c/ 290,0 248,0 290,6 294,8 0,0 -14,5 17,2 1,4
Cal química d/ 31,1 33,8 19,2 23,5 31,4 8,5 -43,2 22,5
Cal viva d/ - - - - - - - -
Carbonato de calcio d/ 24,8 29,2 11,6 11,3 100,5 17,7 -60,2 -2,2
Bentonita d/ - - - - - - - -
Yeso e/ 30,6 29,6 36,5 42,2 8,8 -3,4 23,1 15,7
Piedra cantera f/ 5 318,0 5 250,0 5 706,5 7 097,9 -9,2 -1,3 8,7 24,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de onzas troy.
c/ Miles de metros cúbicos.
d/ Miles de quintales.
e/ Miles de toneladas.
f/ Miles de unidades.
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Cuadro 9
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2003-2006
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Oferta total 2 785,5 2 935,6 3 077,6 3 191,5 5,7 5,4 4,8 3,7
Generación bruta 2 773,7 2 915,3 3 052,4 3 137,3 5,9 5,1 4,7 2,8
Hidroeléctrica 297,4 320,9 433,1 307,6 -2,0 7,9 35,0 -29,0
Vapor 1 993,1 2 069,6 1 931,9 2 081,5 2,4 3,8 -6,7 7,7
Geotérmica 270,7 254,9 270,8 311,0 28,7 -5,8 6,2 14,9
Diesel y otros 212,6 269,9 416,6 437,2 32,9 27,0 54,4 4,9
Importación bruta 11,8 20,3 25,2 54,2 -22,9 72,0 24,1 115,2
Demanda total 2 785,5 2 935,6 3 077,6 3 191,5 5,7 5,4 4,8 3,7
Consumo interno 1 635,8 1 701,3 1 784,6 1 874,0 3,5 4,0 4,9 5,0
Residencial 519,5 558,4 593,9 632,9 9,6 7,5 6,4 6,6
Comercial 486,7 515,4 541,7 571,4 3,6 5,9 5,1 5,5
Industrial 354,1 337,0 362,5 382,4 -1,7 -4,8 7,6 5,5
Gobierno b/ - - - - - - - -
Alumbrado público 53,9 67,5 70,2 71,0 31,3 25,3 4,0 1,2
Irrigación 64,1 66,8 65,8 65,6 -14,6 4,2 -1,5 -0,3
Bombeo 157,5 156,1 150,5 150,7 -1,9 -0,9 -3,6 0,1
Exportación 20,9 4,4 8,3 0,2 207,4 -78,9 88,6 -98,0
Pérdidas c/ 
Otros indicadores
1 128,9 1 230,0 1 284,7 1 317,3 7,7 9,0 4,5 2,5
Coeficiente de pérdidas/oferta total d/ 40,5 41,9 41,7 41,3 1,9 3,4 -0,4 -1,1
Consumo de combustóleo como insumo 
de la actividad e/
3 055,9 3 167,2 2 968,4 3 244,0 0,3 3,6 -6,3 9,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energía y del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ La empresa distribuidora se privatizó en 2000, año a partir del cual el bloque de consumo del gobierno se 
distribuye en los otros bloques según tarifa. 
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución. 
d/ Porcentajes. 
e/ Miles de barriles.
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NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN 
NACIONAL Y URBANA, 2001-2006
Cuadro 10
Julio Agosto Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Miles de personas
Cobertura nacional
Población total 5 205,0 5 180,8 5 357,0 5 423,7 5 548,3 5 559,2
Población en edad de trabajar (PET) a/ 3 870,3 3 977,7 4 096,7 4 203,6
Población económicamente activa (PEA) 2 061,2 2 111,1 2 203,4 2 204,2
Ocupados 1 917,0 1 973,1 2 080,9 2 089,8
Formal 651,3 732,4 762,7 756,3
Informal 1 265,7 1 240,7 1 318,2 1 333,5
Desempleados 144,2 138,0 122,5 114,5
Cobertura urbana
Población total 3 001,0 2 999,2 3 105,4 3 190,9 3 264,4 3 225,3
Población en edad de trabajar (PET) a/ 2 177,8 2 229,5 2 327,5 2 406,3 2 471,6 2 448,7
Población económicamente activa (PEA) 1 084,5 1 093,5 1 224,0 1 265,8 1 326,8 1 293,3
Ocupados 962,0 965,5 1 108,2 1 157,4 1 233,5 1 202,2
Formal 426,2 400,1 462,0 501,2 522,5 524,7
Informal 535,8 565,4 646,1 656,2 710,9 677,5
Desempleados 122,6 128,0 115,8 108,4 93,3 91,1
Relaciones porcentuales
Cobertura nacional
PEA/PET 53,3 53,1 53,8 52,4
Tasa de ocupación 93,0 93,5 94,4 94,8
Formal 34,0 37,1 36,7 36,2
Informal 66,0 62,9 63,3 63,8
Tasa de desempleo 7,0 6,5 5,6 5,2
Cobertura urbana
PEA/PET 49,8 49,0 52,6 52,6 53,7 52,8
Tasa de ocupación 88,7 88,3 90,5 91,4 93,0 93,0
Formal 44,3 41,4 41,7 43,3 42,4 43,6
Informal 55,7 58,6 58,3 56,7 57,6 56,4
Tasa de desempleo 11,3 11,7 9,5 8,6 7,0 7,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC, y de encuestas de hogares para medición del empleo urbano (MITRAB). 
a/ Población de 10 años y más.
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Cuadro 10-A
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN URBANA, 2001-2006
2001 a/ 2002 b/ 2003 c/ 2004 a/ 2004 c/ 2005 a/ 2005 c/ 2006 c/
Miles de personas
Población urbana 3 001,0 2 999,2 3 105,4 3 160,7 3 190,9 3 239,2 3 264,4 3 225,3
Población en edad de trabajar
(PET) d/ 2 177,8 2 229,5 2 327,5 2 378,5 2 406,3 2 450,5 2 471,6 2 448,7
Población económicamente
activa (PEA) 1 084,5 1 093,5 1 224,0 1 213,1 1 265,8 1 235,5 1 326,8 1 293,3
Ocupados 962,0 965,5 1 108,2 1 102,5 1 157,4 1 125,8 1 233,5 1 202,2
Formal 426,2 400,1 462,0 472,9 501,2 502,4 522,5 524,7
Informal 535,8 565,4 646,1 629,5 656,2 623,5 710,9 677,5
Desempleados 122,6 128,0 115,8 110,6 108,4 109,7 93,3 91,1
Relaciones porcentuales
PEA/PET 49,8 49,0 52,6 51,0 52,6 50,4 53,7 52,8
Tasa de ocupación 88,7 88,3 90,5 90,9 91,4 91,1 93,0 93,0
Formal 44,3 41,4 41,7 42,9 43,3 44,6 42,4 43,6
Informal 55,7 58,6 58,3 57,1 56,7 55,4 57,6 56,4
Tasa de desempleo 11,3 11,7 9,5 9,1 8,6 8,9 7,0 7,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC, y de encuestas de hogares para medición del empleo urbano (MITRAB).
a/ Encuesta del mes de julio del respectivo año.
b/ Encuesta del mes de agosto.
c/ Encuesta del mes de noviembre del respectivo año.
d/ Población de 10 años y más.
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Cuadro 11
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 a/ 2003 2004 2005 2006
Miles de personas
Total ocupados b/ 1 637,3 1 696,5 1 720,0 1 765,7 1 917,0 1 973,1 2 080,9 2 089,8
Sector primario 711,8 730,6 729,9 739,8 585,3 598,0 601,2 609,1
Sector secundario 234,5 246,0 238,5 249,7 331,7 355,7 400,3 396,6
Industria 127,8 133,7 137,8 143,0 254,5 254,8 302,3 289,2
Construcción 97,3 102,4 90,3 95,9 72,6 95,3 92,6 100,7
Minas 9,4 9,9 10,4 10,8 4,6 5,6 5,4 6,7
Sector terciario 691,0 719,9 751,6 776,2 999,9 1 019,5 1 079,3 1 084,0
Comercio 268,3 278,0 288,0 296,3 448,5 466,5 481,0 481,1
Gobierno central c/ 65,0 62,6 62,6 63,4
Transportes y comunicaciones 51,2 52,9 57,0 60,9 73,4 80,0 88,1 89,0
Establecimientos financieros 21,8 22,1 23,5 24,7 51,1 60,7 70,0 70,0
Energía y agua 5,9 6,5 6,3 5,7 12,5 6,9 9,2 6,5
Servicios d/ 278,8 297,8 314,2 325,2 414,5 405,4 431,0 437,6
Tasas de crecimiento
Total ocupados b/ 6,0 3,6 1,4 2,7 2,9 5,5 0,4
Sector primario 8,6 2,6 -0,1 1,4 2,2 0,5 1,3
Sector secundario 4,2 4,9 -3,0 4,7 7,2 12,6 -0,9
Industria 2,0 4,6 3,1 3,8 0,1 18,7 -4,3
Construcción 10,4 5,2 -11,8 6,2 31,2 -2,8 8,7
Minas -19,7 5,3 5,1 3,8 23,8 -3,5 23,7
Sector terciario 4,1 4,2 4,4 3,3 2,0 5,9 0,4
Comercio 3,5 3,6 3,6 2,9 4,0 3,1 0,0
Gobierno central c/ -3,7 -3,7 0,0 1,3
Transportes y comunicaciones 3,0 3,3 7,8 6,8 8,9 10,2 0,9
Establecimientos financieros 8,5 1,4 6,3 5,1 18,8 15,4 -0,1
Energía y agua 1,7 10,2 -3,1 -9,5 -44,9 33,9 -29,8
Servicios d/ 6,6 6,8 5,5 3,5 -2,2 6,3 1,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. A partir de 2003, INEC, sobre la base de encuestas 
de hogares para la medición del empleo urbano y rural a noviembre de cada año. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Total de personas ocupadas, puestos plenos y otros. 
c/ Incluye defensa y gobernación. 
d/ Servicios sociales, comunales y personales.
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Cuadro 12
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2006










Relación de precios del intercambio (fob/fob) 4,9
Poder de compra de las exportaciones 100,0
Quántum de las exportaciones 100,0
Quántum de las importaciones 100,0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0
1,7 2,1 15,5 29,6 20,8 19,6
17,4 3,8 15,5 22,3 11,4 13,9
-13,4 -1,6 0,0 6,0 8,5 5,0
0,2 2,7 9,4 21,2 20,3 15,8
2,3 2,7 5,7 12,3 9,4 8,2
-2,1 0,0 3,5 8,0 10,0 7,0
-11,6 -1,6 -3,4 -1,9 -1,4 -1,9
Índices (2000 = 100)
103,8 106,0 118,3 142,0 156,0 174,2
117,4 121,9 140,7 172,1 191,7 218,2
102,3 105,0 111,0 124,6 136,3 147,4
88,4 87,0 84,1 82,5 81,4 79,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye zonas francas (neto).
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Cuadro 13
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2006
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total b/ 1 044,6 1 356,5 1 639,7 1 959,3 100,0 100,0 15,3 29,9 20,9 19,5
Centroamérica 223,0 249,3 288,9 349,3 18,6 17,8 13,4 11,8 15,9 20,9
Panamá 4,8 3,8 6,1 8,1 0,5 0,4 21,9 -20,0 57,2 33,8
Exportaciones tradicionales 345,2 454,4 497,5 601,6 49,5 30,7 3,9 31,6 9,5 20,9
Café 85,5 126,6 125,9 200,7 18,4 10,2 16,3 47,9 -0,5 59,4
Azúcar 25,7 36,8 60,3 58,4 4,7 3,0 -10,4 43,2 64,1 -3,1
Carne 83,8 110,4 119,1 147,0 6,0 7,5 7,5 31,6 8,0 23,4
Ganado en pie 
Mariscos (camarones
25,9 35,9 43,5 39,1 2,8 2,0 11,0 38,6 21,2 -10,0
y langosta) 75,6 82,6 85,8 85,8 12,8 4,4 -5,6 9,2 3,9 0,0
Ajonjolí 1,2 2,6 8,2 4,3 0,4 0,2 -46,2 129,7 210,1 -47,4
Banano 12,2 11,2 11,6 9,6 1,0 0,5 8,6 -8,3 3,3 -17,5
Oro 35,0 47,7 42,5 55,3 3,4 2,8 -0,2 36,5 -11,1 30,4
Otros 0,3 0,6 0,7 1,3 0,1 0,1 -3,9 99,1 9,1 84,9
Resto 265,7 305,5 368,5 425,9 24,1 21,7 17,4 15,0 20,6 15,6
Exportaciones de zonas
francas (maquila) 433,7 596,7 773,7 931,9 26,4 47,6 25,0 37,6 29,7 20,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 se incluyen las zonas francas.
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NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2003-2006
Cuadro 14
2003 2004 2005 2006 a/
Tasas de crecimiento 
2003 2004 2005 2006 a/
Café b/ 1 321,6 1 756,4 1 242,8 1 834,6 0,2 32,9 -29,2 47,6
Azúcar b/ 2 893,2 4 303,3 6 085,3 4 737,6 -5,7 48,7 41,4 -22,1
Carne c/ 34 847,0 41 719,6 42 484,9 48 417,6 10,7 19,7 1,8 14,0
Ganado bovino c/ 26 732,3 37 295,6 46 129,4 29 978,0 10,7 39,5 23,7 -35,0
Mariscos c/ 9 943,0 11 335,7 12 982,8 12 787,6 13,9 14,0 14,5 -1,5
Ajonjolí b/ 45,4 91,8 229,5 80,3 -54,2 102,3 150,0 -65,0
Banano c/ 48 904,2 46 130,9 45 521,6 37 695,8 2,9 -5,7 -1,3 -17,2
Oro d/ 96,3 124,9 102,4 92,7 -12,1 29,7 -18,0 -9,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de quintales. 
c/ Toneladas. 
d/ Miles de onzas troy.
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Cuadro 15
NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2003-2006
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/














































Materias primas y bienes 
intermedios 886,6 1 053,3 1 287,2 1 481,3 45,7 49,6 15,7 18,8 22,2 15,1
Petróleo, combustibles y 
lubricantes 
Para la agricultura 










































Bienes de capital 363,1 411,5 509,2 549,7 24,5 18,4 -15,7 13,3 23,8 7,9
Para la agricultura 
































Diversos 2,8 2,4 2,9 4,9 0,1 0,2 -44,7 -11,4 17,8 71,4
Importación de zonas francas 
(maquila) fob 300,9 429,7 551,5 669,9 8,2 22,4 27,8 42,8 28,3 21,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ En el total no se incluyen las zonas francas.
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Cuadro 16
NICARAGUA: BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2000-2006
(Millones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
I. Balance en cuenta corriente -841,9 -805,0 -744,1 -663,1 -657,1 -744,9 -854,6
Exportaciones de bienes fob b/ c/ 880,6 895,3 914,4 1 056,0 1 369,0 1 654,1 1 977,5
Importaciones de bienes fob b/ c/ -1 801,5 -1 805,1 -1 853,0 -2 027,0 -2 457,4 -2 956,1 -3 421,8
Balance de bienes -920,9 -909,8 -938,6 -971,0 -1 088,4 -1 302,0 -1 444,3
Servicios (crédito) 221,3 223,1 225,5 257,6 285,8 308,5 341,7
Transportes 29,5 24,9 30,6 33,0 28,1 33,8 38,7
Viajes 128,6 135,3 134,6 160,2 192,0 206,3 230,6
Otros servicios 63,2 62,9 60,3 64,4 65,7 68,4 72,4
Servicios (débito) -350,7 -363,7 -355,4 -376,8 -409,0 -448,2 -483,1
Transportes -152,3 -168,5 -171,5 -186,0 -196,4 -233,9 -255,7
Viajes -78,4 -76,0 -69,4 -75,0 -89,3 -90,8 -97,0
Otros servicios -120,0 -119,2 -114,5 -115,8 -123,3 -123,5 -130,4
Balance de bienes y servicios -1 050,3 -1 050,4 -1 068,5 -1 090,2 -1 211,6 -1 441,7 -1 585,7
Renta (crédito) 30,7 14,7 9,2 6,7 9,3 22,6 41,2
Remuneración de empleados - - - - - - -
Renta de la inversión 30,7 14,7 9,2 6,7 9,3 22,6 41,2
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - - -
De cartera - - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 30,7 14,7 9,2 6,7 9,3 22,6 41,2
Renta (débito) -232,5 -255,0 -215,1 -205,0 -209,8 -149,6 -165,6
Remuneración de empleados - - - - - - -
Renta de la inversión -232,5 -255,0 -215,1 -205,0 -209,8 -149,6 -165,6
Directa (utilidades y dividendos) -69,4 -77,2 -71,4 -76,9 -80,0 -82,4 -84,9
De cartera - - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -163,1 -177,8 -143,7 -128,1 -129,8 -67,2 -80,7
Balance de renta -201,8 -240,3 -205,9 -198,3 -200,5 -127,0 -124,4
Transferencias corrientes (crédito) 410,2 485,7 530,3 625,4 755,0 823,8 855,5
Transferencias corrientes (débito) - - - - - - -
Balance de transferencias corrientes 410,2 485,7 530,3 625,4 755,0 823,8 855,5
II. Balance en cuenta capital d/ 296,4 297,6 312,0 283,9 307,4 288,6 282,3
III. Balance en cuenta financiera d/ 154,9 12,9 559,9 262,5 640,3 521,2 610,1
Inversión directa en el extranjero - - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 266,5 150,2 203,9 201,3 250,0 241,1 282,3
Activos de inversión de cartera - - - - - - -
Títulos de participación en el capital - - - - - - -
Títulos de deuda - - - - - - -
Pasivos de inversión de cartera 34,6 14,2 1,2 0,3 -1,0 -7,8 -9,6
Títulos de participación en el capital - - - - - - -
Títulos de deuda 34,6 14,2 1,2 0,3 -1,0 -7,8 -9,6
Activos de otra inversión -64,7 -247,8 149,7 -105,6 275,5 -126,4 20,6
Autoridades monetarias 0,5 0,4 -0,3 3,5 -0,2 0,2 -0,2
Gobierno general - - - - - - -
Bancos 38,8 -22,2 - -16,1 -8,3 -20,6 13,4
Otros sectores -104,0 -226,0 150,0 -93,0 284,0 -106,0 7,4
Pasivos de otra inversión -81,5 96,3 205,1 166,5 115,8 414,3 316,8
Autoridades monetarias -60,8 -13,9 -28,3 -19,8 -18,3 -10,6 -12,1
Gobierno general 117,1 119,0 7,7 66,1 136,2 177,3 142,7
Bancos -19,1 32,7 -13,0 -0,1 5,8 100,9 177,6
Otros sectores -118,7 -41,5 238,7 120,3 -7,9 146,7 8,6
IV. Errores y omisiones 192,5 231,2 -340,5 -92,9 -401,8 -61,5 -17,0
V. Balance global -198,1 -263,3 -212,7 -209,6 -111,2 3,4 20,8
VI. Reservas y partidas conexas 198,1 263,3 212,7 209,6 111,2 -3,4 -20,8
Activos de reserva 15,7 109,9 -69,1 -55,1 -159,8 -59,7 -131,8
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 21,0 -4,5 4,7 21,5 23,8 -28,4 28,5
Financiamiento excepcional 161,4 157,9 277,1 243,2 247,2 84,7 82,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 incluye zonas francas (bruto). 
c/ Ajustados para fines de balance de pagos.
d/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del grupo VI.
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NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2007 
(Córdobas oro por dólar)
Cuadro 17
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
1. Tipo de cambio promedio nominal b/
Oficial 12,68 13,44 14,25 15,11 15,94 16,73 17,57
I. Trimestre 12,41 13,15 13,94 14,78 15,65 16,43 17,25 18,11
II. Trimestre 12,59 13,34 14,14 14,99 15,84 16,63 17,46 18,33
III. Trimestre 12,78 13,54 14,35 15,21 16,03 16,83 17,68
IV. Trimestre 12,96 13,74 14,57 15,44 16,23 17,04 17,89
No oficial (promedio compraventa) 12,75 13,49 14,27 15,14 15,97 16,80 17,65
I. Trimestre 12,49 13,18 13,95 14,80 15,73 16,47 17,34 18,19
II. Trimestre 12,66 13,36 14,18 15,00 15,92 16,69 17,54
III. Trimestre 12,82 13,61 14,37 15,27 16,07 16,93 17,74
IV. Trimestre 13,01 13,79 14,58 15,49 16,14 17,11 17,97
2. Brecha cambiaria (porcentajes) 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4
I. Trimestre 0,7 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 0,4
II. Trimestre 0,5 0,1 0,3 0,1 0,5 0,4 0,5
III. Trimestre 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 0,6 0,4
IV. Trimestre 0,3 0,4 0,1 0,4 -0,6 0,4 0,4
3. Índice del tipo de cambio promedio 
real (1991 = 100) c/
Oficial 132,7 136,5 141,3 145,7 145,5 144,4 142,3
I. Trimestre 131,7 135,8 140,2 145,4 146,3 146,6 143,9 142,0
II. Trimestre 133,4 137,3 142,0 147,0 147,6 145,7 143,6 142,4
III. Trimestre 133,8 137,2 141,7 146,3 145,8 143,8 142,6
IV. Trimestre 131,9 135,7 141,4 144,1 142,6 141,7 139,2
No oficial 107,3 110,2 114,0 117,6 117,4 116,7 115,1
I. Trimestre 106,7 109,6 112,9 117,2 118,4 118,3 116,5 114,8
II. Trimestre 108,0 110,6 114,7 118,4 119,4 117,8 116,2
III. Trimestre 108,1 111,0 114,2 118,2 117,7 116,5 115,2
IV. Trimestre 106,6 109,7 114,0 116,5 114,2 114,5 112,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al promedio de compra y venta del mercado cambiario.
c/ Comparación del poder de compra del dólar de los Estados Unidos frente al de la moneda nicaragüense.
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Cuadro 18
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2004-2007
Índices 1999 = 100 a/
Variaciones con respecto al 
mismo mes del año anterior
Variaciones con respecto al 
mes anterior
2004 2005 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/
Índice de precios al consumidor, ciudad de Managua
Promedio anual 134,99 147,70 162,48 8,4 9,4 10,0
Enero 129,80 139,91 154,73 169,03 7,3 7,8 10,6 9,2 1,7 0,7 1,5 0,6
Febrero 131,47 141,69 157,40 171,15 6,8 7,8 11,1 8,7 1,3 1,3 1,7 1,3
Marzo 132,08 143,15 158,75 173,10 7,3 8,4 10,9 9,0 0,5 1,0 0,9 1,1
Abril 133,12 145,92 161,07 174,97 8,4 9,6 10,4 8,6 0,8 1,9 1,5 1,1
Mayo 134,35 146,45 163,02 176,70 8,6 9,0 11,3 8,4 0,9 0,4 1,2 1,0
Junio 134,61 147,67 163,62 178,40 7,7 9,7 10,8 9,0 0,2 0,8 0,4 1,0
Julio 135,38 149,02 164,43 8,3 10,1 10,3 0,6 0,9 0,5
Agosto 135,67 150,15 164,72 8,5 10,7 9,7 0,2 0,8 0,2
Septiembre 136,51 151,28 163,88 9,0 10,8 8,3 0,6 0,8 -0,5
Octubre 138,42 152,97 164,47 10,1 10,5 7,5 1,4 1,1 0,4
Noviembre 139,46 151,85 165,66 10,2 8,9 9,1 0,8 -0,7 0,7
Diciembre 139,00 152,41 167,98 8,9 9,6 10,2 -0,3 0,4 1,4
Índice de precios al consumidor, nacional
Promedio anual 134,48 147,39 160,86 8,5 9,6 9,1
Enero 129,18 139,75 154,10 168,08 7,2 8,2 10,3 9,1 1,6 0,6 1,2 0,9
Febrero 130,78 141,48 156,31 170,08 6,9 8,2 10,5 8,8 1,2 1,2 1,4 1,2
Marzo 131,42 142,84 157,33 171,99 7,2 8,7 10,1 9,3 0,5 1,0 0,7 1,1
Abril 132,51 145,26 159,56 173,72 8,3 9,6 9,8 8,9 0,8 1,7 1,4 1,0
Mayo 133,68 146,47 160,99 175,05 8,5 9,6 9,9 8,7 0,9 0,8 0,9 0,8
Junio 134,09 147,52 161,53 176,82 7,6 10,0 9,5 9,5 0,3 0,7 0,3 1,0
Julio 134,93 148,76 162,40 8,4 10,3 9,2 0,6 0,8 0,5
Agosto 135,24 149,74 162,68 8,7 10,7 8,6 0,2 0,7 0,2
Septiembre 136,03 150,75 162,03 9,1 10,8 7,5 0,6 0,7 -0,4
Octubre 137,90 152,14 162,76 10,2 10,3 7,0 1,4 0,9 0,5
Noviembre 139,07 151,71 163,99 10,2 9,1 8,1 0,9 -0,3 0,8
Diciembre 138,93 152,24 166,62 9,3 9,6 9,4 -0,1 0,4 1,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MANAGUA, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Índice de precios al consumidor (1999 = 100)
Índice de precios al consumidor 106,0 113,8 118,4 124,5 135,0 147,7 162,5
Alimentos, bebidas y tabaco 103,3 112,2 115,5 119,8 131,8 146,8 161,1
Vestuario y calzado 102,8 106,8 109,1 111,0 112,9 115,6 120,2
Vivienda 113,3 121,2 126,7 134,1 145,6 157,6 181,4
Equipamiento y mantenimiento de la casa 103,3 107,9 112,2 116,0 122,0 130,9 142,5
Conservación de la salud 103,8 111,9 119,6 128,1 136,2 145,9 160,1
Transporte y comunicaciones 120,7 122,6 124,5 137,2 155,5 179,5 201,7
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 109,7 112,0 115,6 118,5 125,0 135,2 142,6
Educación 100,5 117,0 127,2 137,8 149,4 158,5 174,9
Otros bienes y servicios 104,2 109,7 115,8 119,5 123,5 130,5 139,2
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 9,9 4,7 4,0 6,6 8,9 9,6 10,2
Alimentos, bebidas y tabaco 6,7 6,4 1,2 7,1 11,2 10,5 11,8
Vestuario y calzado 4,6 1,9 2,3 1,1 2,4 2,7 5,3
Vivienda 15,1 5,5 3,9 7,5 9,2 11,8 12,5
Equipamiento y mantenimiento de la casa 3,9 5,3 2,9 3,7 6,0 8,6 9,6
Conservación de la salud 7,7 7,8 6,1 7,0 6,7 8,4 9,0
Transporte y comunicaciones 12,5 -5,7 9,7 9,1 13,4 16,1 8,1
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 0,8 4,6 1,8 5,4 3,2 6,0 6,5
Educación 23,8 8,1 8,9 8,6 7,6 6,2 10,3
Otros bienes y servicios 5,4 5,7 5,1 3,1 4,1 5,4 8,0
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 11,5 7,4 4,0 5,1 8,4 9,4 10,0
Alimentos, bebidas y tabaco 5,0 8,6 2,9 3,7 10,1 11,4 9,7
Vestuario y calzado 4,3 3,9 2,2 1,7 1,7 2,4 3,9
Vivienda 23,4 7,0 4,5 5,8 8,6 8,2 15,1
Equipamiento y mantenimiento de la casa 4,2 4,4 3,9 3,4 5,2 7,3 8,9
Conservación de la salud 7,1 7,8 6,9 7,1 6,3 7,1 9,7
Transporte y comunicaciones 
Esparcimiento, equipamiento y servicios
21,6 1,6 1,6 10,2 13,4 15,4 12,4
recreativos 2,4 2,1 3,2 2,5 5,4 8,2 5,5
Educación 25,1 16,4 8,7 8,3 8,4 6,1 10,3




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Índice de precios al consumidor (1999 = 100)
Índice de precios al consumidor 107,1 113,5 117,7 124,0 134,5 147,4 160,9
Alimentos, bebidas y tabaco 104,9 112,1 115,7 120,7 133,6 149,0 162,5
Vestuario y calzado 104,5 107,3 109,5 112,0 114,6 117,8 122,3
Vivienda 113,5 120,7 125,6 133,5 144,8 156,0 175,0
Equipamiento y mantenimiento de la casa 103,6 108,1 111,3 115,4 121,6 130,3 141,2
Conservación de la salud 104,8 111,1 117,0 124,8 132,8 144,2 156,5
Transporte y comunicaciones 119,3 122,7 125,3 139,0 155,6 180,1 202,7
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 104,8 109,5 113,0 118,0 125,3 136,6 145,0
Educación 107,8 118,1 126,9 135,8 145,6 155,4 169,8
Otros bienes y servicios 104,5 109,7 115,0 119,1 123,2 129,9 138,2
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 6,5 4,8 3,9 6,5 9,3 9,6 9,4
Alimentos, bebidas y tabaco 5,8 6,3 2,0 6,9 12,2 10,2 11,3
Vestuario y calzado 3,6 2,1 2,4 1,6 3,1 3,0 4,8
Vivienda 9,3 5,6 3,7 7,7 9,0 10,1 10,0
Equipamiento y mantenimiento de la casa 3,9 3,9 2,9 3,8 6,3 8,4 8,5
Conservación de la salud 5,4 5,6 5,5 6,6 6,8 9,9 7,4
Transporte y comunicaciones 11,8 -4,1 9,1 10,1 11,8 17,6 7,6
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 7,4 2,4 3,0 6,7 5,3 6,7 6,5
Educación 7,2 9,2 7,6 7,0 6,9 6,5 9,4
Otros bienes y servicios 3,9 5,1 4,9 3,4 3,8 5,7 7,2
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 7,1 6,0 3,8 5,3 8,5 9,6 9,1
Alimentos, bebidas y tabaco 4,9 6,9 3,2 4,3 10,7 11,5 9,0
Vestuario y calzado 4,5 2,8 2,0 2,3 2,4 2,8 3,8
Vivienda 13,5 6,3 4,1 6,3 8,4 7,8 12,2
Equipamiento y mantenimiento de la casa 3,6 4,3 3,0 3,6 5,4 7,1 8,4
Conservación de la salud 4,8 6,0 5,3 6,6 6,4 8,6 8,6
Transporte y comunicaciones 19,3 2,8 2,1 11,0 12,0 15,7 12,6
Esparcimiento, equipamiento y servicios
recreativos 4,8 4,5 3,2 4,4 6,2 9,0 6,2
Educación 7,8 9,5 7,4 7,0 7,3 6,7 9,3
Otros bienes y servicios 4,5 5,0 4,8 3,6 3,4 5,4 6,4




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES, 2003-2006
Salario promedio nacional (córdobas) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Salario nominal
Promedio anual 3 388,2 3 686,3 4 266,2 4 823,6 8,1 8,8 15,7 13,1
Trimestre
I. 3 274,0 3 555,3 3 953,0 4 691,0 7,7 8,6 11,2 18,7
II. 3 357,7 3 639,3 4 266,0 4 813,7 7,1 8,4 17,2 12,8
III. 3 445,0 3 745,3 4 397,7 4 879,0 9,4 8,7 17,4 10,9
IV. 3 476,0 3 805,0 4 448,0 4 910,7 8,2 9,5 16,9 10,4
Salario real a precios de 1994 b/
Promedio anual 1 522,9 1 527,6 1 612,4 1 671,3 2,6 0,3 5,6 3,7
Trimestre
I. 1 498,0 1 518,8 1 558,5 1 676,8 2,5 1,4 2,6 7,6
II. 1 516,7 1 520,2 1 623,7 1 669,5 2,1 0,2 6,8 2,8
III. 1 541,6 1 541,6 1 636,7 1 674,6 4,0 0,0 6,2 2,3
IV. 1 535,4 1 529,7 1 630,6 1 664,3 2,0 -0,4 6,6 2,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados con el índice nacional de precios al consumidor.
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Cuadro 21
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2006
Millones de córdobas oro Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
1. Ingresos totales (2+3+4) 13 159,1 15 633,0 17 431,2 21 160,3 21,2 22,0 21,5 22,7 17,8 18,8 11,5 21,4
2. Ingresos corrientes 10 151,0 12 230,8 14 708,1 17 512,3 16,4 17,2 18,1 18,8 18,5 20,5 20,3 19,1
Ingresos tributarios 9 422,4 11 252,5 13 645,5 16 259,9 15,2 15,8 16,8 17,5 21,8 19,4 21,3 19,2
Directos 2 448,0 3 176,5 3 904,5 4 778,6 4,0 4,5 4,8 5,1 51,9 29,8 22,9 22,4
Indirectos 4 130,8 4 674,7 5 385,4 6 345,7 6,7 6,6 6,6 6,8 14,0 13,2 15,2 17,8
A las importaciones 2 843,6 3 401,4 4 355,6 5 135,6 4,6 4,8 5,4 5,5 13,5 19,6 28,1 17,9
Ingresos no tributarios 728,6 978,3 1 062,6 1 252,4 1,2 1,4 1,3 1,3 -11,6 34,3 8,6 17,9
Rentas con destino especifico 428,8 545,9 621,4 699,6 0,7 0,8 0,8 0,8 7,6 27,3 13,8 12,6
Otros ingresos no tributarios 299,8 432,4 441,2 552,8 0,5 0,6 0,5 0,6 -29,6 44,2 2,0 25,3
3. Ingresos de capital b/ 6,3 15,1 0,01 0,02 -75,6 139,1
4. Donaciones 3 001,8 3 387,1 2 723,1 3 647,9 4,8 4,8 3,4 3,9 16,4 12,8 -19,6 34,0
5. Gastos corrientes 9 100,0 9 755,9 11 195,4 14 361,1 14,7 13,7 13,8 15,4 13,4 7,2 14,8 28,3
Remuneraciones 2 811,7 2 913,9 3 397,5 4 147,2 4,5 4,1 4,2 4,5 12,4 3,6 16,6 22,1
Bienes y servicios 1 332,9 1 518,6 1 835,8 2 705,0 2,2 2,1 2,3 2,9 -1,9 13,9 20,9 47,3
Intereses totales 2 342,0 1 976,7 1 561,4 1 684,1 3,8 2,8 1,9 1,8 38,2 -15,6 -21,0 7,9
Intereses internos 1 518,8 1 192,3 1 130,2 1 107,4 2,5 1,7 1,4 1,2 62,6 -21,5 -5,2 -2,0
Intereses externos 823,2 784,3 431,2 576,6 1,3 1,1 0,5 0,6 8,3 -4,7 -45,0 33,7
Transferencias 2 613,4 3 346,8 4 400,7 5 824,8 4,2 4,7 5,4 6,3 5,7 28,1 31,5 32,4
6. Ahorro corriente (2-5) 1 051,0 2 474,9 3 512,7 3 151,3 1,7 3,5 4,3 3,4 96,2 135,5 41,9 -10,3
7. Gastos de capital 5 300,1 6 941,9 7 749,9 6 771,3 8,6 9,8 9,5 7,3 35,6 31,0 11,6 -12,6
Inversión directa 3 403,5 4 267,7 4 435,0 3 221,5 5,5 6,0 5,5 3,5 39,4 25,4 3,9 -27,4
Obras y construcción 3 122,9 3 883,5 4 012,1 2 914,0 5,0 5,5 4,9 3,1 36,2 24,4 3,3 -27,4
Maquinaria y equipo 303,6 384,2 402,9 307,5 0,5 0,5 0,5 0,3 102,5 26,6 4,9 -23,7
Financiera -23,0 - 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Transferencias 1 896,6 2 674,2 3 314,9 3 549,9 3,1 3,8 4,1 3,8 29,4 41,0 24,0 7,1
8. Gastos totales (5+7) 14 400,1 16 697,8 18 945,3 21 132,4 23,2 23,5 23,3 22,7 20,7 16,0 13,5 11,5
9. Déficit o superávit (1-8) -1 241,0 -1 064,8 -1 514,1 27,9 -2,0 -1,5 -1,9 0,0 -61,8 14,2 -42,2 101,8
10. Financiamiento del déficit 1 241,0 1 064,8 1 514,1 -27,9 2,0 1,5 1,9 0,0 61,8 -14,2 42,2 -101,8
Financiamiento interno neto c/ -1 522,6 -3 537,0 -1 954,1 -2 927,4 -2,5 -5,0 -2,4 -3,1 -105,1 -132,3 44,8 -49,8
Banco Central -1 030,4 -3 224,3 -1 424,0 -1 319,3 -1,7 -4,5 -1,8 -1,4 26,3 -212,9 55,8 7,4
Otros -492,2 -312,7 -530,2 -1 608,2 -0,8 -0,4 -0,7 -1,7 -175,0 36,5 -69,5 -203,3
Financiamiento externo neto c/ 2 556,0 3 578,4 3 297,1 2 675,7 4,1 5,0 4,1 2,9 99,2 40,0 -7,9 -18,8
Crédito recibido 3 669,8 4 422,4 3 769,6 3 322,0 5,9 6,2 4,6 3,6 48,9 20,5 -14,8 -11,9
Amortizaciones 1 113,8 844,1 472,6 646,2 1,8 1,2 0,6 0,7 -5,7 -24,2 -44,0 36,8
Ingresos de privatización 207,6 1 023,5 171,2 223,8 0,3 1,4 0,2 0,2 -8,4 392,9 -83,3 30,8
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 19,8 35,7 45,3 46,5
Déficit fiscal/gastos totales -8,6 -6,4 -8,0 0,1
Financiamiento interno/déficit -122,7 -332,2 -129,1 10 509,2
Financiamiento externo/déficit 206,0 336,1 217,8 -9 605,6
Ingresos de privatización/déficit 16,7 96,1 11,3 -803,5
Déficit fiscal/PIB 2,0 1,5 1,9 0,0
PIB a precios corrientes (millones
de córdobas) 61 958,5 71 155,6 81 233,1 93 134,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye recuperación de cartera.
c/ Incluye recompra de deuda externa
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Cuadro 22
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO, 2003-2006 a/
Millones de córdobas Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
1. Ingresos totales (2+3+4) 16 474,0 19 639,4 22 198,5 26 942,5 26,6 27,6 27,3 28,9 16,0 19,2 13,0 21,4
2. Ingresos corrientes 13 194,7 15 928,2 19 251,6 22 802,7 21,3 22,4 23,7 24,5 16,5 20,7 20,9 18,4
Ingresos tributarios 12 018,8 14 313,7 17 199,9 20 640,7 19,4 20,1 21,2 22,2 19,6 19,1 20,2 20,0
Ingresos no tributarios y otros 1 175,9 1 614,5 2 051,7 2 162,0 1,9 2,3 2,5 2,3 -8,0 37,3 27,1 5,4
3. Ingresos de capital c/ 6,5 98,0 120,8 141,3 0,0 0,1 0,1 0,2 -75,0 1 408,1 23,2 17,0
4. Donaciones 3 272,8 3 613,2 2 826,2 3 998,5 5,3 5,1 3,5 4,3 15,2 10,4 -21,8 41,5
5 Gastos corrientes 11 385,5 12 374,3 14 470,3 18 168,1 18,4 17,4 17,8 19,5 12,8 8,7 16,9 25,6
Intereses 2 345,1 1 987,9 1 586,7 1 711,9 3,8 2,8 2,0 1,8 38,2 -15,2 -20,2 7,9
Externos 823,2 786,4 433,5 579,4 1,3 1,1 0,5 0,6 8,3 -4,5 -44,9 33,6
Internos 1 521,9 1 201,5 1 153,1 1 132,5 2,5 1,7 1,4 1,2 62,6 -21,1 -4,0 -1,8
6. Ahorro corriente (2-5) 1 809,2 3 553,9 4 781,3 4 634,6 2,9 5,0 5,9 5,0 46,0 96,4 34,5 -3,1
7. Gastos de capital 5 988,4 7 825,0 8 544,5 8 134,8 9,7 11,0 10,5 8,7 30,7 30,7 9,2 -4,8
Inversión real 4 115,8 5 223,5 5 332,9 4 712,1 6,6 7,3 6,6 5,1 28,2 26,9 2,1 -11,6
Otros gastos de capital 1 872,6 2 601,5 3 211,6 3 422,7 3,0 3,7 4,0 3,7 36,8 38,9 23,5 6,6
8. Gastos totales (5+7) 17 373,9 20 199,2 23 014,8 26 303,0 28,0 28,4 28,3 28,2 18,4 16,3 13,9 14,3
9. Déficit o superávit (1-8) -899,9 -559,9 -816,3 639,6 -1,5 -0,8 -1,0 0,7 -89,9 37,8 -45,8 178,3
10. Financiamiento del déficit 899,9 559,9 816,3 -639,6 1,5 0,8 1,0 -0,7 89,9 -37,8 45,8 -178,3
Financiamiento interno neto -2 019,0 -4 328,7 -3 015,7 -4 100,3 -3,3 -6,1 -3,7 -4,4 -51,3 -114,4 30,3 -36,0
Banco Central -1 373,2 -3 713,8 -1 716,0 -1 354,5 -2,2 -5,2 -2,1 -1,5 8,3 -170,4 53,8 21,1
Otros -645,8 -614,9 -1 299,6 -2 745,9 -1,0 -0,9 -1,6 -2,9 -496,6 4,8 -111,4 -111,3
Financiamiento externo neto 2 711,3 3 865,0 3 660,8 3 236,9 4,4 5,4 4,5 3,5 71,4 42,6 -5,3 -11,6
Crédito recibido 2 711,3 3 865,0 3 660,8 3 236,9 4,4 5,4 4,5 3,5 71,4 42,6 -5,3 -11,6
Ingresos de privatización 207,6 1 023,5 171,2 223,8 0,3 1,4 0,2 0,2 -8,4 393,0 -83,3 30,8
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 30,2 45,4 56,0 57,0
Déficit fiscal/gastos totales -5,2 -2,8 -3,5 2,4
Financiamiento interno/déficit -224,4 -773,2 -369,4 641,1
Financiamiento externo/déficit 301,3 690,4 448,5 -506,1
Ingresos de privatización/déficit 23,1 182,8 21,0 -35,0
Déficit fiscal/PIB -1,5 -0,8 -1,0 0,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Sector público no financiero, sin otros municipios. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye recuperación de cartera.
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Cuadro 23
NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares
Deuda externa pública b/ 6 659,9 6 374,5 6 362,6 6 595,8 5 390,6 5 347,5 4 526,7
























Desembolsos netos d/ 216,6 -179,5 108,6 297,2 -1 156,2 5,6 -769,7



















Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 604,4 570,0 558,2 502,1 325,8 272,5 195,2
Servicio/exportaciones de bienes 
y servicios 16,8 13,7 13,9 7,5 4,6 4,4 4,2
Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios 12,0 14,6 11,8 9,2 7,3 2,3 1,7
Servicio/desembolsos netos 85,3 -85,4 145,5 33,1 -6,6 1 557,1 -12,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares. En 2004 el alivio de la deuda recibido en el marco del HIPC alcanzó 1.626 millones de dólares. 
b/ Saldos a fin de año. 
c/ Incluye la deuda comercial.
d/ Calculados por la CEPAL mediante la diferencia del saldo entre el año de estudio y el año anterior, más la 
amortización del año de estudio. 
e/ Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.




NICARAGUA: DEUDA INTERNA CON EL SECTOR PRIVADO, 2001-2006
2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Por deudor 1 610,6 1 576,7 1 425,6 1 338,9 1 337,0 1 233,5
Gobierno central 814,9 850,4 896,5 935,9 1 005,2 1 000,3
Banco Central 795,7 726,3 529,1 403,0 331,8 233,2
Por acreedor 1 610,6 1 576,7 1 425,6 1 338,9 1 337,0 1 233,5
Gobierno central 814,9 850,4 896,5 935,9 1 005,2 1 000,3
Sistema financiero 13,3 9,7 8,0 7,6 5,0 0,0
Otros (sector privado) 801,7 840,6 888,4 928,4 1 000,1 1 000,3
Banco Central 795,7 726,3 529,1 403,0 331,8 233,2
Sistema financiero 642,7 666,2 488,0 386,0 324,4 233,0
Otros (sector privado) 152,9 60,1 41,1 17,0 7,4 0,3
Servicio de la deuda interna 600,5 2 738,6 2 340,0 354,2 252,8 308,2
Amortizaciones 560,3 2 656,0 2 249,2 259,7 220,2 241,2
Gobierno central 16,4 14,7 9,3 20,7 79,3 77,2
Banco Central 543,9 2 641,3 2 239,9 239,0 141,0 164,0
Intereses 40,2 82,5 90,8 94,5 32,6 67,0
Gobierno central 28,0 30,0 33,7 42,4 5,1 42,4
Banco Central 12,2 52,5 57,1 52,1 27,4 24,7
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
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NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS, 2003-2006 
(Saldos a fin de año)
Cuadro 25
Millones de córdobas oro Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Activos monetarios 25 908,5 30 598,3 33 656,5 36 660,1 12,9 18,1 10,0 8,9
Reservas internacionales netas 5 448,8 8 499,3 10 347,3 15 037,2 13,3 56,0 21,7 45,3
Crédito interno neto 20 459,7 22 099,0 23 309,2 21 622,9 12,8 8,0 5,5 -7,2
Al sector público 32 102,7 29 144,6 27 471,4 23 838,0 -2,2 -9,2 -5,7 -13,2
Gobierno central (neto) 34 786,4 33 855,9 32 513,0 29 106,9 0,9 -2,7 -4,0 -10,5
Instituciones públicas -2 683,7 -4 711,3 -5 041,6 -5 268,9 61,9 75,6 7,0 4,5
Al sector privado 14 173,9 18 075,7 23 853,0 31 358,7 29,0 27,5 32,0 31,5
Otras cuentas netas 7 373,6 7 231,8 7 652,7 6 684,9 7,0 -1,9 5,8 -12,6
Menos
Títulos de regulación monetaria 1 029,4 304,3 160,2 122,4 -60,6 -70,4 -47,3 -23,6
Préstamos externos de largo plazo 32 161,1 32 048,8 35 507,7 40 136,3 7,3 -0,3 10,8 13,0
Pasivos monetarios 25 908,5 30 598,3 33 656,5 36 660,1 12,9 18,1 10,0 8,9
Dinero (M1) 4 586,5 5 656,2 6 827,9 8 019,5 20,0 23,3 20,7 17,5
Efectivo en poder del público 2 506,6 3 103,3 3 808,0 4 401,3 20,2 23,8 22,7 15,6
Depósitos en cuenta corriente 2 079,9 2 552,9 3 019,9 3 618,2 19,8 22,7 18,3 19,8
Liquidez en moneda nacional (M2) 8 293,2 10 236,8 11 003,6 12 632,5 19,4 23,4 7,5 14,8
Depósitos a plazo (moneda nacional) 3 706,7 4 580,6 4 175,7 4 613,0 18,7 23,6 -8,8 10,5
Liquidez ampliada (M3) 25 908,5 30 598,3 33 656,5 36 660,1 12,9 18,1 10,0 8,9
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 17 615,3 20 361,5 22 652,9 24 027,6 10,0 15,6 11,3 6,1
Cocientes monetarios
Velocidad de circulación: PIB/M1 13,5 12,6 11,9 11,6




NICARAGUA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL, 2003-2006
(Saldos a fin de año)
Millones de córdobas Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Activos monetarios 4 498,4 5 345,5 6 338,1 8 121,8 24,2 18,8 18,6 28,1
Reservas internacionales netas 4 490,2 6 877,3 9 035,0 14 343,4 11,4 53,2 31,4 58,8
Crédito interno neto 8,2 -1 531,8 -2 696,9 -6 221,6 102,0 -18 780,5 -76,1 -130,7
Al sector público 35 960,7 33 214,0 33 294,0 30 899,9 -5,3 -7,6 0,2 -7,2
Gobierno central (neto) 36 191,9 37 272,5 37 475,1 35 361,6 1,0 3,0 0,5 -5,6
Instituciones públicas -231,2 -4 058,5 -4 181,1 -4 461,7 -110,9 -1 655,4 -3,0 -6,7
Al sector privado 1 169,5 1 294,0 1 362,9 1 431,9 -0,1 10,6 5,3 5,1
Otras cuentas netas 1 961,6 1 137,4 854,7 981,9 335,2 -42,0 -24,9 14,9
Menos
Títulos de regulación monetaria 8 056,6 6 446,5 5 443,4 4 082,9 -18,8 -20,0 -15,6 -25,0
Préstamos externos de largo plazo 31 027,0 30 730,7 32 765,2 35 452,4 7,8 -1,0 6,6 8,2
Pasivos monetarios 4 498,4 5 345,5 6 338,1 8 121,8 24,2 18,8 18,6 28,1
Emisión 2 761,8 3 416,6 4 240,5 5 024,1 20,5 23,7 24,1 18,5
Depósitos de bancos comerciales 1 736,6 1 928,9 2 097,6 3 097,7 30,5 11,1 8,7 47,7
Sistema de inversiones de corto plazo - - - - - - -




NICARAGUA: TASAS DE INTERÉS PROMEDIO, 2003-2007 a/ 
(Porcentajes)
Tasas de interés nominales Tasas de interés reales b/
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Pasivas (1 mes)
Moneda nacional 5,6 4,7 4,0 4,9 0,2 -3,4 -5,1 -3,9
Enero 6,2 5,1 4,0 4,3 5,5 1,6 -1,9 -3,9 -5,4 -3,3
Febrero 6,9 4,5 4,0 4,8 5,9 1,5 -2,2 -3,9 -5,1 -2,7
Marzo 6,6 4,6 3,8 4,6 5,8 1,3 -2,5 -4,5 -5,0 -3,3
Abril 5,6 5,0 3,7 4,8 5,7 1,2 -3,1 -5,4 -4,6 -2,9
Mayo 6,9 4,8 3,8 4,8 5,9 2,1 -3,4 -5,3 -4,7 -2,6
Junio 5,8 4,9 4,2 4,9 6,0 0,1 -2,5 -5,3 -4,2 -3,2
Julio 5,4 4,7 3,9 4,9 0,0 -3,4 -5,8 -3,9
Agosto 4,9 4,8 3,9 4,8 -0,3 -3,6 -6,2 -3,5
Septiembre 4,6 5,0 4,3 5,0 -0,4 -3,8 -5,9 -2,3
Octubre 4,5 4,3 4,4 5,2 -0,8 -5,3 -5,4 -1,7
Noviembre 4,6 4,4 4,2 5,1 -1,6 -5,3 -4,5 -2,8
Diciembre 4,5 4,5 4,4 5,2 -1,9 -4,4 -4,7 -3,8
Dólares 5,1 3,9 3,4 4,2 -0,2 -4,2 -5,7 -4,5
Enero 5,6 4,1 3,4 3,9 5,3 1,0 -2,9 -4,4 -5,7 -3,5
Febrero 5,8 4,0 3,5 3,7 5,1 0,5 -2,7 -4,3 -6,2 -3,4
Marzo 5,6 4,1 3,0 4,4 5,1 0,3 -2,9 -5,2 -5,2 -3,8
Abril 5,7 4,3 2,9 4,1 5,6 1,2 -3,8 -6,1 -5,2 -3,1
Mayo 6,3 4,1 2,9 4,0 5,3 1,6 -4,0 -6,1 -5,4 -3,2
Junio 5,5 4,6 3,3 4,3 5,0 -0,1 -2,8 -6,1 -4,8 -4,1
Julio 5,3 3,7 3,2 4,0 -0,1 -4,3 -6,4 -4,7
Agosto 4,6 4,2 3,5 4,3 -0,6 -4,2 -6,5 -4,0
Septiembre 4,5 3,6 3,6 4,4 -0,4 -5,0 -6,5 -2,9
Octubre 4,1 3,5 3,7 4,1 -1,1 -6,1 -6,0 -2,7
Noviembre 4,1 3,5 3,7 4,8 -2,2 -6,1 -4,9 -3,1
Diciembre 3,9 3,4 3,9 4,6 -2,5 -5,4 -5,2 -4,4
Activas (corto plazo)
Moneda nacional 15,5 13,5 12,1 11,6 9,7 4,7 2,3 2,2
Enero 17,4 16,1 14,0 12,7 12,5 12,3 8,3 5,4 2,2 3,1
Febrero 16,1 13,1 12,5 12,4 12,8 10,3 5,8 4,0 1,8 3,6
Marzo 17,7 14,6 12,4 12,5 12,9 11,9 6,8 3,4 2,2 3,2
Abril 15,7 13,4 13,6 8,2 12,7 10,8 4,6 3,6 -1,5 3,5
Mayo 16,8 12,9 13,3 8,5 13,4 11,6 4,1 3,4 -1,3 4,3
Junio 15,8 12,4 11,9 11,5 13,6 9,6 4,4 1,8 1,8 3,7
Julio 15,3 14,4 11,7 12,3 9,3 5,6 1,3 2,9
Agosto 13,7 12,6 12,7 12,0 8,0 3,6 1,8 3,1
Septiembre 12,5 13,4 10,6 12,6 7,2 3,9 -0,2 4,7
Octubre 14,7 13,2 10,0 12,4 9,0 2,8 -0,3 5,0
Noviembre 16,5 13,4 13,2 12,2 9,5 2,9 3,8 3,8
Diciembre 14,4 12,5 9,4 11,6 7,4 3,0 -0,2 2,0
Dólares 12,1 10,9 10,3 10,4 6,4 2,3 0,7 1,2
Enero 11,5 12,3 10,6 10,2 10,8 6,6 4,8 2,2 0,0 1,6
Febrero 13,1 11,6 10,4 9,9 10,7 7,4 4,4 2,1 -0,5 1,7
Marzo 11,7 10,4 9,6 9,9 10,5 6,2 3,0 0,8 -0,3 1,1
Abril 12,6 11,5 10,6 10,7 11,3 7,9 2,9 0,9 0,7 2,2
Mayo 12,0 10,5 10,0 10,3 11,0 7,0 1,9 0,4 0,4 2,1
Junio 12,2 10,7 10,2 10,4 11,2 6,2 2,9 0,1 0,8 1,6
Julio 11,7 10,6 10,2 10,7 6,0 2,0 0,0 1,4
Agosto 12,5 10,7 10,5 10,4 6,9 1,8 -0,2 1,6
Septiembre 12,5 11,6 10,0 10,6 7,2 2,3 -0,8 2,9
Octubre 12,1 10,8 10,7 10,8 6,4 0,5 0,4 3,6
Noviembre 11,3 10,6 10,8 10,8 4,6 0,4 1,6 2,5
Diciembre 11,4 10,0 10,4 10,7 4,6 0,7 0,7 1,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Promedio ponderado de las tasas prevalecientes en los bancos comerciales.
b/ Deflactadas con el índice nacional de precios al consumidor, mensual.
